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S T A TE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGISTRATIO N 
{ 
... ~ ........ ............ .............. .... .... . 
. .. . .. ! . ... ... . . ... . . ... . .... .. . ....... , .. . .. ....... .. .... ...... . ......... . 
H ow long in United States .. ~/ .... . ... ... . . .. .. .... . .H ow long in Maine . ~ -
Bomin 4"7' ,. ::: .~ .. ce.._ ..... .......... .Doteofbinh ~./£ ,~///J 
If maccied, how many childcen ····~ ·············· ; ................... ... .. O ccuparion ... ~~ 
Name of employe,. ~J £ ' ~,_J__,-,-4'. -L &J .'.  $f£ / 
(Present or last) 7~:r./ : 7 
Addmsofemplnyec ... ~ . ~ 4 ... ·· 7 ~4 cHI--
English . .... r .. , .... ..  Speak. . fa·· ..... .. . Read .. ........ .. ""1".'. ... .... Welte ..... .... ~ ... . 
Oche, languages ........... .. ~~···· ·... ........... ,, % ...... . ,, .....  % ··· 
Have you made application for citizenship? ... .. $ .... .. ,.,,..,....., ........ ...... ..... ... .......... ... .. ........ .......... ... .. .. .. .. ....... . 
H ave you eve, had mi\ica,y secvice/ ... / ···· ·············· ·· ·· ······································ ... . ..... ... ...... .............. ........ .... . 
If so, where? ... ... / ....... ............... . .................... ....... .... .. When? ...... ._x .................. .... ....... ..... .. ..... .. ............... ... .. 
Signacme ,~ 
Witness ·· ~ ~tq ··· . · ...... ..  
